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P R O G R A M A 
El drama en cuatro actos, en verso, original de don Eduar-
do Marquina, 
= En ílandes 
se ha puesto el sol 
Magdalena Godart. Sra. Guerrero. 
María Berkey Srta Gancio. 
Isabel Clara. * L de Guevara. 
Paulota Groniuga Sra. Salvador. 
Berta « Buen0. 
Una aldeana » ^o™1-
Albertino Srta- Hermosa. 
Don Diego'Acuña de Carvajal „ Sr." Día/ de.Mendoza (F.) 
Francisco Valdés • . . • 
Juan Pablo, • • • • 
Mander . . . . 
Hans Boíl • • • • 
Barón Montigny.. " 
Martín Frobel • • 
Don Juan de Bracamente 


















TÍTULOS DE LOS ACTOS 
Acto 1,° E s p a ñ a y Fíandes.—Acto 2.° La r e p r a s i ó n . 
Acto 3.° La guerra.—Acto 4.° La paz, 
é> 
A las DIEZ MENOS CUARTO de la noche 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Plateas y palcos bajos sin entradas. 
Palcos principales sin ídem 
Palcos segundos sin ídem 
Butaca con entrada 
Delantera de galería principal 
Asiento galería pral. con respaldo. 
Grada de galería principal 
Delantera de galería segunda 
Asiento de galería segunda 
Delantera de paraíso 
Entrada de palco 
Entrada general 














NOTA.—En obsequio íle los abonados, se despachan en la 
taquilla bloques especiales de entradas de palco, valederas 
para todas las funciones. 
OTRA.—Para comodidad del público, la Empresa tiene 
dispuesto prohibir á los niños menores de cinco años la asisten-
cia á las representaciones. 
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Los ñlmacenes QUIILEN 
SANTIAGO, 25 
son los más surtidos de toda Castilla 
Juguetería, Objetos de eBcritorio, Géne--
roe de punto, Bisutería, Artículos para 
viaje, Tejidos, Perfumería y Artículos 
de fantasía para regalo, son secciones 
tan surtidas que el comprador encona 
trará siempre lo que desee y á precios 
============ sin competencia ======= 
Exclusivos depositarios de la Compa-
APARATOs ñíd del Gramófono, 
DISCOS 
IVIARCA: ^ âiTlfci mundial. 
- P Í P A N 5 E CñTÁLOQOS -
EXPOSICION PERMANENTE 
Aíipaccocs GUILLEN 
S A N T I A G O , 2 5 
